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“Seungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu  telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Manusia berkembang jika melalui pengalaman hidup yg jujur & berani. Dari 
sanalah karakter tertempa “ 
(Eleanor Roosevelt) 
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Mengetahui yang gaib dann yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan” 
(Q,S At-Taubah:105) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana desain 
pembelajaran sistem reproduksi berbasis inquiry dipadu assesment for learning 
sesuai untuk meningkatkan kemampuan argumentasi siswa di kelas XI IPA 1 
SMA Negeri A Surakarta  dan untuk mengetahui profil kemampuan argumentasi 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri A Surakarta setelah dilakukan penelitian. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classsroom Action 
Research) yang dilakukan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI-IPA 1 SMA Negeri A Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Data diperoleh 
melalui observasi,dokumentasi dan tes AfL. Analisis data menggunakan teknis 
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik untuk menjaga kevalidan data 
menggunakan teknik triangulasi. Prosedur penelitian menggunakan metode spiral. 
Hasil penelitian berdasarkan observasi yang  dianalisis menggnakan 
kerangka argumentasi yang dikemukakan oleh  Krajcik dan McNeill, (2011) pada 
Siklus I, berjumlah 6 klaim, reasoning 2 dan evidence 2 level 1, Siklus II 19 klaim 
reasoning 2 dan evidence 2 level 2, dan Siklus III 19 klaim , reasoning 2 dan 
evidence 2 level 2. Hasil tes uraian menunjukkan rata-rata nilai tes AfL pada 
Siklus I, Siklus II, Siklus III secara berurutan adalah 65, 69 dan 74. Kemampuan 
argumentasi siswa dibandingkan dengan hasil Pra-siklus secara signifikan 
meningkat. Kesimpulan penelitian adalah penerapan desain pembelajaran sistem 
reproduksi berbasis inquiry dipadu assesment for learning dapat meningkatkan 
kemampuan argumentasi siswa. 







Siti Khotijah. THE IMPLEMENTATION OF LESSON DESIGN INQUIRY-
BASED REPRODUCTIVE SYSTEM COMBINED WITH ASSESSMENT FOR 
LEARNING TO IMPROVE ARGUMENTATION SKILL OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS. Thesis, Surakarta: Teacher and Training Education Faculty of the 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2016. 
 
The purposes of this research are to determine how the lesson design of 
the reproductive system based inquiry combined assessment for 
learning appropriate to enhance the ability of argumentation in class XI IPA 1 
SMA A Surakarta and to determine the profile of the ability of argumentation 
class XI IPA 1 SMA A Surakarta after the research .  
This research is a classroom action research. has been done in three 
cycles. Each cycle consists of 4 phases: planning, action, observation and 
reflection. The subjects are students of class XI IPA 1 SMA A Surakarta in the 
academic year 2015/2016. Data were obtained through observation, 
documentation and AfL test. The techniques of data analized were  descriptive 
analysis of quantitative and qualitative. The techniques to maintain the validity of 
the data used triangulation techniques. Research used spiral procedures.  
The results of the research based on the observations analyzed  by Krajcik 
and McNeill (2011) worksheet in cycle i, amounted to 6 
claims, reasoning 2 and evidence-2 level 1, the second cycle 19 claims, 
2 reasonings  and 2evidences level 2, and third cycle 19 
claims, reasoning 2 and evidence-2 level 2. The test results analysis showed the 
average test scores of the AfL in the first cycle, the second cycle, Cycle III are, 
respectively 65, 69 and 74. The ability of argumentation students compared with 
the results of the pre-cycle is significantly increased. Conclusion of research is the 
application of lesson design inquiry-based reproductive system 
combined assessment for learning can improve argumentation skill student’s. 
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